












The Civil Protection in Lower Tiers with Self Defense Force camps 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































きた。2006年，人口比 5： 1，面積比 3： 2（左項
がA市）で隣町との合併。陸自約1,700人の隊員が駐





















































































































































































































































































































































































































































































































































































公共政策志林　第 9号　2021年 3 月
自衛隊が所在する基礎自治体における「国民保護」
